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est un lieu commun pour les sociologues de penser que l’espace 
d’où l’on vient et l’espace où l’on va conditionnent l’identité des 
individus, de même que les flux migratoires structurent et infléchissent 
les paysages habités. Qu’en est-il de la littérature? Est-ce que les lieux où 
les textes se trouvent produits, où les livres se trouvent diffusés, trans-
forment les œuvres et la lecture qu’en font leurs contemporains? La 
question vaut pour toutes les formes et pour toutes les époques de pro-
duction; mais elle est particulièrement cruciale pour le roman, réputé 
par nature insaissable. Il semble donc intéressant d’appréhender le 
genre par un biais typo- et topographique, c’est-à-dire en croisant his-
toire du livre et géographie littéraire. 
 On le sait désormais, si le genre romanesque connaît un véritable 
essor en France à la Renaissance, cela tient largement à la circulation 
des textes et aux réseaux de production et de diffusion rendus possibles 
par l’activité des imprimeurs-libraires. Secondés par les traducteurs, ces 
derniers livrent au public des œuvres médiévales françaises, des textes 
étrangers plus récents et des créations d’auteurs contemporains. Par les 
textes sélectionnés et la version initiale choisie, par la langue-cible adop-
tée et par le dispositif typo-iconographique engagé, ils configurent 
l’œuvre selon les attentes du lectorat tout en infléchissant, par le renou-
vellement des pratiques de lecture qu’ils suscitent alors, la mode litté-
raire et les goûts du public. Parallèlement à l’entreprise rédactionnelle 
des auteurs et traducteurs et à l’activité codifiante des théoriciens, les 
stratégies des éditeurs témoignent ainsi de la perception d’un genre 
complexe à un moment crucial de son histoire littéraire. 
 Or les pratiques éditoriales varient non pas seulement d’un moment 
à l’autre, d’une œuvre à l’autre, mais également suivant l’identité topo-
graphique des divers centres de publication.1 La ville de Lyon, notam-
ment, en tant que carrefour éditorial et culturel des plus actifs, offre un 
 
1 Pour exemple d’étude de la production éditoriale à l’échelle d’une ville, voir 
Mellot 1998. 
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terrain d’observation particulièrement fécond de ces mutations.2 La 
base en ligne Éditions Lyonnaises de Romans (ELR), qui rassemble des 
données relatives au paysage éditorial de Lyon entre 1501 et 1600, at-
teste la vitalité des presses de la ville dans le domaine. Un premier nu-
méro thématique consacré aux romans publiés à Lyon au XVIe siècle, 
paru dans la revue «Réforme, Humanisme, Renaissance» en décembre 
2010, a permis de brosser un panorama de la dynamique lyonnaise qui 
anime la circulation des textes romanesques à la Renaissance.3 En 
s’engageant dans une nouvelle enquête, qui vise à explorer des Parcours 
de romans, les contributeurs du présent dossier entendent examiner plus 
précisément la manière dont le genre du roman se construit à Lyon par 
les mutations éditoriales que les imprimeurs et les lettrés qui collaborent 
avec eux font subir aux supports de diffusion, manuscrits ou imprimés, 
des textes qu’ils accueillent dans leurs officines. 
 La notion de «parcours», qui guide ces études, renvoie à la manière 
dont une œuvre traverse le temps dans l’espace. La question de 
l’ancrage géographique a ceci d’essentiel qu’elle permet de déceler dans 
les procédés de mise en forme des textes une politique éditoriale parti-
culière qui modèle ceux-ci de façon singulière, plus ou moins durable 
ou plus ou moins éphémère. Par réaction à une parution particulière ou 
au contraire pour combler un vide, les éditions lyonnaises de romans 
apparaissent comme autant de réponses locales, – dans l’atelier d’un 
même imprimeur, au sein d’un groupe d’imprimeurs collaborant en-
semble ou encore dans le jeu de concurrence qui lie parfois plusieurs 
ateliers – à une entreprise antérieure de configuration des textes. Ces 
éditions témoignent également d’une dynamique plus vaste, d’un centre 
éditorial à l’autre, d’une ville à l’autre, et des enjeux de positionnement, 
d’affirmation et de démarcation qui président à la parution nouvelle, à la 
traduction ou à la réédition d’une œuvre sur le marché national de 
l’imprimé. 
 La première partie de ce dossier, intitulée L’étape lyonnaise, propose 
des études de cas. Le choix de l’approche monographique permet 
d’effectuer un zoom optique sur le parcours de deux romans, Clamadès 
(F. Maillet) et [Morgante] Morgan le Géant (P. Mounier), ainsi que sur la 
 
2 Sur la contribution de Lyon à la production imprimée au XVIe siècle, voir la 
présentation du «moment lyonnais» par Andreoli 2010 et l’étude de Martin 2000. Pour 
une approche de la vitalité éditoriale de la ville jusqu’à la Révolution, voir Varry 2006. 
3 Mounier–Thorel 2011. 
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production d’un imprimeur, Benoît Rigaud (F. Montorsi). Chaque ana-
lyse tend à mettre au jour, de façon générale, les différents procédés par 
lesquels apparaît, au sein des éditions françaises de romans, la spécificité 
ou l’empreinte lyonnaise. Dans le cas de Clamadès et de Morgan le Géant, 
il s’agit de prendre la mesure de l’importance quantitative des éditions 
lyonnaises dans le rayonnement d’une œuvre soit héritée du Moyen Âge 
soit traduite d’un original récent, selon son origine (nationalité de 
l’auteur, époque de composition, caractérisation sous-générique, traits 
linguistiques), la variété de ses lieux d’impression et son nombre 
d’éditions. Dans le cas des romans de chevalerie inscrits au catalogue de 
Benoît Rigaud, il s’agit d’évaluer un travail de sélection et de diffusion 
maîtrisé, opéré par un imprimeur-libraire pour destiner un type de 
textes à un public historiquement déterminé. 
 Que l’étude diachronique permette de suivre tout au long du siècle 
les diverses éditions d’un même roman, de s’arrêter, le temps d’une 
étape, sur telle édition pour repenser le parcours global du texte ou que 
l’étude synchronique autorise à le situer au sein d’un plus large contexte 
éditorial, il ressort de ces contributions le souci, pour les imprimeurs-
libraires de la Renaissance, d’adopter la meilleure stratégie pour que 
l’œuvre connaisse le succès, voire passe à la postérité. Si une telle ambi-
tion n’a rien de spécifiquement lyonnais, il convient toutefois de 
s’interroger sur l’existence de pratiques singulières, de choix spécifiques 
qui permettraient d’approfondir l’identification de politiques éditoriales 
en usage à Lyon. C’est à une telle interrogation, à laquelle participent 
d’autres projets en cours,4 que nous invite ce dossier. 
 La seconde partie, à paraître dans le prochain numéro de la revue 
(«Carte romanze» 3/1 [2015]), poursuit l’investigation en examinant une 
dynamique de parcours singulière, celle qui lie les deux principales villes 
du royaume. Elle s’intitule: La circulation des textes entre Lyon et Paris. 
 
Pascale Mounier 
(Université de Caen) 
 
Anne Réach-Ngô 
(Université de Haute-Alsace) 
 
4 En particulier les rencontres annuelles «Biblyon» (Livre et littérature à Lyon au 
XVIe siècle), depuis 2010, et la base bibliographique BEL 15-16 (Bibliographie des éditions 
lyonnaises des XVe et XVIe siècles), en préparation. 
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RÉSUMÉ: Le dossier Via Lyon s’intéresse à la circulation des textes romanes-
ques publiés à Lyon entre les débuts de l’imprimerie et 1600. La notion de 
«parcours», qui guide les différentes études, renvoie à la manière dont les œu-
vres évoluent dans le temps au gré de leurs diverses inscriptions géographi-
ques. Quelles sont les spécificités des éditions lyonnaises de romans par rap-
port à celles des autres villes du royaume ou des autres centres européens? 
Quelles modifications les presses locales apportent-elles aux éditions antérieu-
res, françaises ou étrangères? Quelle forme donnent-elles aussi à un texte dont 
elles ont la primeur de l’impression, qu’il s’agisse d’une création nationale ou 
d’une traduction d’un original italien ou espagnol? La première partie du dos-
sier, intitulée «L’étape lyonnaise», propose une étude du parcours d’un roman 
hérité du Moyen Âge, Clamadès (F. Maillet), d’un romanzo, [Morgante] Morgan le 
Géant (P. Mounier) et de la production d’un imprimeur lyonnais, Benoît Ri-
gaud (F. Montorsi). 
 
MOTS-CLÉS: Lyon, roman, imprimeurs, histoire éditoriale, réception littéraire, 
Clamadès, Morgante, Luigi Pulci, Benoît Rigaud. 
 
ABSTRACT: The file Via Lyons studies romances published in Lyon between 
the biginning of the printing and 1600’s circulation. The notion of «route», 
which guides the various studies, concerns the way the texts evolve in time ac-
cording to their various geographical movement. What are specificities of ro-
mances Lyons editions compared with those of other cities of the kingdom or 
other European centers? What modifications do local press bring to previous, 
French or foreign, editions? What forms do they also give to a text (a national 
creation or a translation of Italian or Spanish original) they are the first to 
publish? The first part of the file, entitled «The Lyon’s stage», proposes a 
study of the route of a romance inherited from the Middle Ages, Clamadès (F. 
Mallet), and of a romanzo, [Morgante] Morgan le Giant (P. Mounier), as well as of 
a printer production, Benoît Rigaud (F. Montorsi). 
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